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皿.調 査 対 象 の 属 性
今回の調査は,西 陣学区の全世帯主を対象に










表皿一2の とお りである。住民全体 の 年齢構成
に比して,回 答者の年齢構成が特に40歳代～60









































表 皿一3は,最 終 学 歴 を み た もの で あ る。高
等 学 校卒 業 者 が38.2%で もっ と も多 く,次 い で
中 学 校 卒 業 者24.8%,大 学 卒 業 者18,7%の 順 に
な って い る。
職 業 は,表 皿一4に み る よ うに 「生産 工 程従
事 者 」 が15.8%で も っ と も多 く,次 い で 「販売
職 」14.1%,「 管 理 職 」10.6%の 順 にな って い
表III-3最 終 学 歴
100.0
表 皿一2人 口(年 齢階級別)
義務教育終了














































































































3,231 100.0 計 739 100.0
一11一
る。 地 域 的特 性 が あ らわ れ て い る とみ て よい で
あ ろ う。 表 皿一5は,従 業 上 の地 位 を 示 す もの
で あ る。(無 職 ・不 明 を 除 く)事 業 主 が60.3%,
雇 用 者36.3%,家 族 従 業 者3.臨4%と な ら て い る 。
参 考 ま で に,上 京 区 と西 陣学 区 の就 業 者 全 体 に
つ い て の従 業 上 の 地 位 をみ る と,表 皿 一6の よ
うにしな らて お り,今 回 の 調査 結 果 と相 当異 な っ
だ構 成 で あ る こ とが わ か る。 世帯 主 が 対 象 に な
って い る こ とに よ る もの で あ ろ う。
表 皿"-7は,世 帯 主 が 勤 務 して い る 事 業 所 の
規 模 にっ いて み た もの で あ る。 「1～5人 」 が
50.5%ど も っ と も多 く,次 い で 「5～9人 」 は
16.℃%,T10～29人 」13.8%の 順 に な らて い る。
表皿一5世 帯主の従業上の地位
全 体 的 に み て零 細規 模 の事 業 所 勤 務 者 が 多 い と
い え よ う。
この う ち,西 陣 織物 との関 係 をみ た もの が 表
`皿
ご8で あ る`
。 回答 者 の中 お よ そ3割(224人)
が 西 陣 織 物 に関 係 す る職 に就 い て い る。 も っ と
も多 い のが 「製 織 」 で54.5%,次 い で 「原 料 準
備 工 程 」15.2%,「 企 画 製 紋 工 程 」12.5%と な っ
て お り,こ の3部 門に8割 が集 中 し て い る。
表 皿 一9は,世 帯 の 年 間収 入 を 示 す もの で あ
る 。「300万 円未 満 」 の世帯 が32.6%,「300万 円
～500万 円 未 満 」 が26 .6%,「500万 円～800万 円













西 陣 学 区 へ の 来 住 時期 は 表 皿 一1Qの とお りで
あ る。 これ に よれ ば,「 明治 以 前 ～ 大 正 」 期 が
24。3%,「 昭 和元 年 ～ 終 戦(昭 和20年)」19.1%,
「終 戦 ～ 昭 和29年 」15.6%,「 昭 和30年 ～ 昭 和
39年 」9.3%,「 昭 和40年 ～ 昭 和49年 」10.1%,
表皿 一6区 統 計





































































































































73gl・ ・…IN-224 計 739 100.0
一12一
「昭和50年以後」18.0%と なっている。いまこ
れを大 きく終戦前か らの居住者 と終戦後の来住
者層 との2つ に分ければ,「終戦前から」が43.4
%,「 終戦後」が53.0%と いう比率になり,わ
ずか なが ら 「終戦後」が 多 くなって いる。 た
だ,質 問文が,「 お宅は西陣学区に いつごろか
らお住いですか」と いう文章に なっているた
め,回 答 された来住時期が,現 世帯(主)の 来住
時期 と必ずしも一致するものではない。




西 陣 学 区
上 京 区 内
北 区 内
京 都 市 内
その他の近畿圏

















注 前住地 なし303人 を除 く。
表1皿一12③ 出生地の世代間推移(%)
嬲斐騰 齢 主1齢馨窘


















西 陣 学 区
上 京 区 内
北 区 内
京 都 市 内
その他の近畿圏































表 皿 一13は,住 宅 の所 有 形態 を み た もので あ
る。 「持 家(土 地 付 き+借 地)」 が56.0%,「 公 営
借 家(公 団住 宅+社 宅 ・公 務 員 住 宅)」 が11.7%,
「民 営借 家(分 譲 マ ン シ ョン+民 間借 家+賃 貸
マ ン シ ョン ・ア パ ー ト)」 が21.7%,「 借 閥 ・下
宿 」 が3.4%と な って い る。
部屋 数 は一 世 帯 当 り平 均5.0室 で あ るが,「4
部 屋 」 が最 も多 く,次 いで 「5部 屋 」 と 「6部
屋 」 の順 に な って い る。(表 皿一14)
表 皿一15① は,住 宅 の広 さをみ た もの で あ る。
一 世帯 当 り平 均26畳 程 度 で あ る
。 ま た ② は住
宅 に仕 事場 を付 設 して い る世帯 の 仕 事 場 の広 さ
に つ いて み た もので あ る。 平 均 は17.4畳 で あ
表III-12② 最長居住地の世代比較(%)
表皿一13住 居 形 態
嬲麦 騰 齢 主贐警窘
西 陣 学 区
上 京 区 内
北 区 内
京 都 市 内
その他の近畿圏






























持 家(土 地付 き)
持 家(借 地)
分譲マ ンション
民 間 借 家
賃貸マ ンシ ョン・アパ ー ト
公 団 住 宅
社宅 ・公務員住宅
























家 族 形 態 は,表 皿 一16に 示 す とお り,夫 婦 の
み の 世帯 と 夫 婦 と 未 婚 の 子 ど もよ りな る世 帯
(片 親 を含 む)の い わ ゆ る 「核 家 族 世 帯 」 が54.3
%と 過 半 数 を 占 め て い る。祖 父 母 同 居,あ る い
は他 の 親族 含 む 「そ の他 の親 族 世 帯 」23,4%,
「単独 世帯 」15.2%と な っ て い る。 世 帯 の人 数
は表 皿 一17の よ うに な って お り,一 世 帯 当 りの





















表皿一14部 屋 の 数



































核 家 族 世 帯
その他の親族世帯








































































注 不 明を除 く平均人数3.31人
計 739 100.o
一=14一
